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¿Dónde y Cómo? 
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Categorías MFR 
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Uso de material forestal de reproducción en reforestación 
Material de 
 base 
Material de  
reproducción 
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Guión 
• Características /tipologías de los materiales de 
base y de los materiales forestales de 
reproducción  
 
• Producción de Material de reproducción # 
 
• Recomendaciones de uso 
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Variabilidad 
Existe 
•    
 
 
                 Tratar y entenderla 
Modelizarla y controlarla Utilizarla 
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• Supervivencia, crecimiento, forma 
• Reparto de biomasa y su plasticidad 
• Patrones de uso del agua y carbono 
• Fenología y resistencia a heladas 
• Caracteres reproductivos 
• Otros caracteres de historia vital (espesor de corteza, tamaño 
semillas, defensas constitutivas e inducidas, etc) 
• Integración o ensamblaje multi-carácter 
 
 
     Diferenciación adaptativa (ecotípica) entre poblaciones (procedencias) 
Variabilidad 
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Categorías MFR y Mat de Base 
En el proceso de reforestación utilizaremos MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCION 
 
4 categorías: IDENTIFICADO / SELECIONADO  / CUALIFICADO  / CONTROLADO 
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Tipo material Identificada Seleccionada Cualificada Controlada













































Ninguno fenotípica fenotípica genética
Forma de 
obtener el 
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 Catálogos Nacionales: 
 
 
Catálogo MB material identificado 
Catálogo MB material seleccionado 
Catálogo MB material cualificado 
Catálogo MB material controlado 
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CATEGORÍA MFR Identificado  
IDENTIFICACIÓN Etiqueta amarilla 






MATERIAL DE BASE Fuentes semilleras /rodal 
Inventario de montes de origen 
conocido 
CALIDAD GENÉTICA Sin selección fenotípica 
No garantiza superioridad genética 
VARIABILIDAD Base genética amplia 
USO Ensayos de procedencia 
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CATEGORÍA MFR Seleccionado  
IDENTIFICACIÓN Etiqueta verde 




UE /Directiva 1999/105 
RD Español 
MATERIAL DE BASE Rodal selecto  
CALIDAD GENÉTICA Selección fenotípica 
Adaptación 
Superioridad genética no evaluada  
VARIABILIDAD Base genética amplia 
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Material de base: rodal (selecto) 
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Estandarizacion 
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CATEGORÍA MFR Cualificado 
IDENTIFICACIÓN Etiqueta rosa 




UE / Directiva 1999/105 
RD Español 
MATERIAL DE BASE Huertos semilleros 
Progenitores de familia 
Clones  
Mezcla de clones  
CALIDAD GENÉTICA Selección individual 
 
VARIABILIDAD Base genética variable según tipo 
USO Identificación del  material 
Minimizar riesgos  
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- Obtenidos de huertos semilleros, progenitores de 
familias, clones o mezclas de clones 
- Componentes han sido individualmente 
seleccionados fenotipicamente 
- Exigencias en Anexo IV 
- No es estrictamente necesario que se hayan 
iniciado o terminado ensayos. 
Cualificado 
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CATEGORÍA MFR Controlado 
IDENTIFICACIÓN Etiqueta azul 




UE / Directiva 1999/105 
RD Español 
MATERIAL DE BASE Rodal  controlado  
Huertos semilleros 
Progenitores de familia 
Clones  
Mezcla de clones  
CALIDAD GENÉTICA Selección genotípica 
Superioridad demostrada  
VARIABILIDAD Base genética estrecha 
USO Identificación del  material 
Minimizar riesgos  
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- Obtenidos de rodales, huertos semilleros, 
progenitores de familias, clones o mezclas de 
clones 
- Superioridad del MFR demostrada mediante 
ensayos comparativos o: 
- estimación de la superioridad de los MFR basada 
en la evaluación genética de los componentes de 
los MB 
- Exigencias en Anexo V 
Controlado 
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Ensayos de campo.  
Procedencias de Pinus 
sylvestris L.  









A B C D 
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Evaluacion: Tipos de ensayos 
• Ensayos de procedencias: Se evalúan muestras aleatorias representativas de 
distintas poblaciones, con objeto de estimar los efectos poblacionales en la variación 
de los caracteres que nos interesan,  
• Ensayos de progenies: Se evalúa el valor de un parental (madre si es de polinización 
abierta), o de los dos (padre y madre si se ha seguido un esquema de polinización 
controlada).  
• Ensayos de procedencias y progenies: Podemos combinar en un único ensayo 
procedencias y progenies, utilizando familias individualizadas correspondientes a 
cada procedencia. A partir de estos ensayos podemos estimar la variabilidad inter e 
intra poblacional y definir estrategias de selección y uso de familias o poblaciones.  
• Ensayos clonales: Si los árboles se propagan vegetativamente se pueden ordenar por 
el comportamiento de los ramets en ensayos. Podremos estimar el valor de cada 
clon, así como la heredabilidad en sentido amplio y las correlaciones genéticas entre 
caracteres. 
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• Ensayos de los componentes de los 
materiales de base 
• Ensayos de materiales de reproducción 
• Ensayos precoces 
15 años






DIRECTIVA 1999/105/CE DEL CONSEJO
Tipos  
de ensayos 
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a) Generalidades 
– MB deben satisfacer requisitos de Anexos III o IV 
– Los ensayos deben prepararse, presentarse, llevarse a 
cabo e interpretarse los resultados con procedimientos 
reconocidos internacionalmente 
– Los materiales de reproducción deben compararse con 
uno o preferiblemente varios modelos admitidos o 
preseleccionados 
b) Caracteres 
- Ensayos concebidos para caracteres determinados que 
deben indicarse 
- Adaptación, Crecimiento, Factores de importancia 
bióticos y abióticos. Otros caracteres importantes al fin 
especifico previsto 
Requisitos para todas las pruebas 
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c) Documentacion 
 -Disponibles para el Organismo Oficial:  
d) Instalación de los ensayos 
 - Gestión adecuada 
 - Perfil estadístico válido 
e) Análisis y validez de resultados 
 - Métodos estadísticos reconocidos 
 - Libre disposición de metodología utilizada y resultados 
 - Región de probable adaptación 
Requisitos para todas las pruebas 
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a) Se pueden evaluar los componentes de: 
 - Huertos semilleros, progenitores de familias, clones y mezclas de 
clones  
b) Documentación 
c) Procedimiento de los ensayos 
 - Valor genético de cada componente en +2 lugares 
 - Superioridad de los MFR estimada por los valores genéticos de los 
componentes y el esquema de cruzamiento 
 - Ensayos de evaluación y cálculos aprobados por el Organismo oficial 
d) Interpretación 
 - Se utilizará una población de referencia 
Requisitos para evaluación genética de 
los componentes de los MB 
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a) Muestreo de los materiales de reproducción: 
 - Asegurar su representatividad 
b) Testigos 
 - Suficientemente conocidos en la region 
 - Hayan demostrado su utilidad para la selvicultura 
 - Proceder de rodales o masas seleccionadas, o MB aprobados 
para la producción de MFR controlados 
 -Utilizar varios testigos 
c) Interpretación 
 - Al menos para un carácter importante 
 - Informar de si para algún carácter tiene resultados inferiores 
Requisitos para los ensayos 
comparativos de los MFR 
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- Se pueden admitir ensayos de vivero, 
invernadero y laboratorio para la admisión 
condicional o para la admisión final 
- Debe existir una alta correlación con 
resultados en campo 
Ensayos precoces 
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Producción de MFR (Planteamiento) 
• Indicar buenas practicas para la recoleccion y 
producción de material de reproduccion 
• Indicar aquellas que se deben evitar 
• Avanzar en produccion de materiales no usuales en 
nuestro sector actual (progenitores de familias, 
produccion vegetativa masiva) 
• No incluye aspectos que derivan de la catalogación 
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Criterios orientadores para las condiciones de recolección de  
materiales de reproducción (frutos y semillas) en fuentes semilleras y 
rodales (categoría identificada) 
• Las zonas de recolección deben comprender uno o varios conjuntos de árboles repartidos y 
suficientemente numerosos para asegurar una fecundación cruzada suficiente que evite los efectos 
desfavorables de la endogamia. No está autorizada la recolección de los árboles aislados (en 
parques, por ejemplo) y de alineamientos (en particular, de los setos silvestres o de plantaciones 
de pequeña longitud al borde de carreteras).  
• No han de existir genotipos de otro origen en la proximidad que puedan contaminar la semilla 
recolectada.  
• Debe declararse la región de procedencia, la situación y la altitud o franja de altitud del lugar 
donde se recogen los materiales forestales de reproducción. 
• La recolección se ha de realizar cuando la producción de fruto o semilla se produzca en un número 
suficiente de árboles, para asegurar la suficiente diversidad genética de los lotes.  
• Los individuos recolectados deben presentar claramente una adaptación a las condiciones 
ecológicas predominantes en la región de procedencia. 
• Los individuos recolectados deben estar libres de ataques de organismos nocivos y presentar una 
buena resistencia  a las condiciones edafo-climáticas desfavorables de la estación donde se 
encuentran, sin que se tengan en cuenta los daños accidentales causados por la contaminación 
atmosférica. 
• La contribución de cada árbol a la cantidad total recolectada ha de ser similar, pues determina el 
tamaño efectivo de árboles madres de los que se recoge la semilla (ver cuadro 1) y es una forma 
sencilla y muy eficaz de controlar el parentesco en la semilla recolectada.  
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Criterios orientadores para las condiciones de recolección y 
producción de los materiales de reproducción (frutos y semillas) 
de progenitores de familia (categoría cualificada y controlada). 
• se admiten materiales de reproducción de híbridos. 
• se admite la propagación vegetativa masiva a partir de 
semillas.  
• Los criterios considerados abarcan el proceso que va desde el 
establecimiento de los progenitores en campo la producción 
de semilla, y concretamente las siguientes fases: 
– La constitución de la base genética de los progenitores de familia  
– La instalación en campo de los progenitores de familia 
– La producción de materiales de reproducción 
– La validez de los progenitores de familia 
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Guión 
• Características /tipologías de los materiales de 
base y de los materiales forestales de 
reproducción  
 
• Producción de Material de reproducción # 
 
• Recomendaciones de uso 
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Normativa sobre MB y MFR 
Regiones de procedencia y fuentes semilleras 
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Suministro de MFR: Unidad Básica  
Region de procedencia 
Uso de MFR:  
Zona de Utilización 
Material de base: 
 Localizado en Region 05 Material forestal de reproducción: 




Zone  20 
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Recomendaciones de uso por homologación ecológica 
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•La procedencia local puede estar adaptada a las 
condiciones de sitio 
• La procedencia local no tiene porque ser la más 
adaptada ni la más productiva 
• No trasladar de clima “cálido” a “frío” 
•  Prestar atención a las fluctuaciones anuales de 
precipitación y temperatura 
• No trasladar de altitudes elevadas a bajas o 
viceversa 
Reglas generales de 
uso de semilla 
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Delimitación de zonas 
semilleras y de mejora a partir 
de resultados de ensayos multi-
localidad 
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Concepto: frente a la intensidad y velocidad de los cambios climáticos, 
se ha postulado la conveniencia de desplazar especies, o variedades a 
zonas en las que hasta ahora no se consideraban adecuados por su 
nicho ecológico. 
Simplificación: gradientes térmicos en zonas boreales, desplazamiento 
en latitud de las procedencias 
En general se manejan muy pocas variables, en modelos muy 
simplificados 
Grandes dudas sobre la complejidad de los síndromes adaptativos y/o 
interacciones entre especies; especies invasoras, etc. 
 
 
     Adelantándonos al CC: migración asistida 
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